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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan: 1) 
kategori takhayul di sekitar lingkaran hidup manusia dalam ungkapan 
kepercayaan rakyat Minangkabau; 2) implikatur dalam ungkapan kepercayaan 
rakyat Minangkabau; 3) relevansi implikatur ungkapan kepercayaan rakyat 
Minangkabau dengan perkuliahan pragmatik di perguruan tinggi. Penelitian ini 
merupakan penelitian yang menganalisis dokumen dan data hasil wawancara 
berupa ungkapan kepercayaan rakyat Minangkabau yang terdapat di Nagari Pauh 
Duo Nan Batigo Kabupaten Solok Selatan. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan 
strategi pendekatan Sosiopragmatik. Data penelitian ini berupa hasil wawancara 
tentang ungkapan kepercayaan rakyat Minangkabau yang terdapat di Negeri Pauh 
Duo Nan Batigo Kabupaten Solok Selatan. Teknik dalam pengumpulan data 
dalam penelitian ini adalah teknik wawancara yang dilakukan dengan metode 
simak dan catat, teknik dokumentasi, dan teknik analisis dokumen. Teknik 
analisis data menggunakan model interaktif. Keabsahan data penelitian 
menggunakan triangulasi teori, triangulasi sumber, dan triangulasi metode.   
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) kategori takhayul di sekitar 
lingkaran hidup manusia dalam ungkapan kepercayaan rakyat Minangkabau  
didominasi oleh kategori lahir, masa bayi, dan masa kanak-kanak (K1) serta 
kategori mata pencaharian dan hubungan sosial (K4) yang masing-masing 
didapatkan data sebanyak dua puluh empat (24) ungkapan, 2) Ungkapan 
kepercayaan rakyat Minangkabau memiliki implikatur yang lebih banyak 
dibandingkan dengan ungkapan aslinya yang bertujuan agar generasi muda 
mendengarkan kata-kata orang tua dan tidak melakukan sesuatu yang dapat 
merugikan dirinya sendiri atau orang lain, dan 3) ungkapan kepercayaan rakyat 
Minangkabau memiliki relevansi dengan perkuliahan Pragmatik, karena ungkapan 
tersebut dapat dijadikan sebagai bahan ajar dan materi dalam perkuliahan. 
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ABSTRACT 
  
The aim of this research is to describe and explain: 1) category of 
superstitions around the circle of human life in the expressions of people’s belief 
of Minangkabau; 2) implicature in the expressions of people’s belief of 
Minangkabau; 3) relevance the implicatures in the expressions of people’s belief 
of Minangkabau to the lectures Pragmatics in College. This research is a study to 
analyze the document and interview data in the form of the expressions of 
people’s belief of Minangkabau in the State Minangkabau contained Pauh Duo 
Nan Batigo South Solok. 
This research is a descriptive qualitative research strategy sociopragmatic 
approach. This research data in the form of interviews about the expression of 
people’s belief of Minangkabau contained in the state Pauh Duo Nan Batigo 
South Solok.  Techniques in the collection of data in this research is conducted 
with interview techniques and methods refer to note, technical documentation, and 
technical document analysis. Data were analyzed using an interactive model. The 
validity of research data using triangulation theory, source triangulation, and 
methods triangulation. 
The results showed that: 1) the category of superstition around the circle of 
human life in the expressions of people’s belief of Minangkabau dominated by the 
category birth, infancy, and childhood (K1) and other categories of livelihood and 
social relationships (K4) are each obtained Data as many as twenty-four (24) 
expression, 2) the expressions of people’s belief of Minangkabau have 
implicatures more than the original-language expression that aims to make young 
people listen to the words of parents and not do anything that might harm himself 
or others, and 3) the expressions of people’s belief of Minangkabau have 
relevance to the lectures Pragmatics, because these expressions can be used as 
teaching material and material in lectures. 
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MOTTO 
 
 
Berusahalah setiap hari agar ada perbaikan menuju perubahan  
(Setia Furqon Kholid) 
 
Man Jadda Wa Jada 
“Siapa yang bersungguh-sungguh, pasti berhasil” 
 
Kesulitan itu sementara dan kesuksesan itu pasti bila ada usaha dan doa. 
Perlahan namun pasti. Jangan tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu bila ingin 
hasil yang memuaskan. 
(Penulis) 
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